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DIARIO
UEL
OFICIAL
MI NIS'TER 10 LA GUERRA
-
se abrE' concurso para proveer la plaza de profesor
auxiliar de la c1111e de «Estudio ~\cnlco 'J pr:lctico de las
comunicl\ciODel mU1taI'el (fUTOCarrllea, telégralClll, aer· lita-
ción, etc.)~ en la Escuela Superior de Guerra, que ha d.
ser deaempeDmia por un comandante de Intendencia. Las
documentadu instanclaa deberin lIrll" envl,adas por la re&-
pecUvaa aatortdadel regionala al General Director, den-
tro del pl&&o de velnte cU&a¡ contadce deede la publica-
dOn de elite anuncio,
PARTE OFICIAL
I:.ALt.~ OHOt.NE.S
trxcmos. Señores: S. M. el key
(q. O. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
OONCURSOS
23 de jUnio de 1925.'
SeIIor••••
I Los oficiales comprendidos en la siguiente relación. quese encontraban en la situación de cAl servicio del Protec-
torado", pasan en 11\ misllla situación a loo destinoo que
en lB. citada relaci6n se les sefiala.
19 de junio de 192&.
Scflor Alto Comisario y General en JeCe del Ejército de
España en Atriea.
Sel'iores Comandantes ~enerales de Ceuta '1 Melilla (J ID.-
terventor general del Ejército.
A. la IllIpecelón general de Intervencl6a ., tropas
.JalUlulll. •
Comandante de InCanterla, D. Roberto AguUar Jiartlnes,
dI: las Intervenciones militares de la Zona de Tetuán.
Capitán de Infnnterla., D. Luis Boa Ferrer, de Illá m1Bmas.
Otro, D. Antonio Delgado Mena. de las misma&.
Otro, b. Benigno MarUnez Portillo, de las mÍ8I1\AlL
Comisario de Guerra de IICIPnda, D. Aureliano Garcla
l\fllguel, de las mismas.
Teniente de Infantería, D. JC*¡uln POTeS Arcas, de 1&11
miamas. ,
OficIal tercero de Oficinas militares, D. I.aureuo SMju....
L6pez, de lu mismas.
A. 1. IateneDdoDel aflituel de la lona de 'Núa.
CapIt.6.u médico, D. Dom1Dgo Hergueta LeriD. de la Jie-
hal-la de TetuiD. L.
A. la lIehal·la laWl.a 4e Tecúa ata. L
CapIU¡¡ méd.Ioo,D. Tomú OUver maz. de 1M Iatenelt-
ciones mWtarelI de Tetu6IL.
Se abn~ para PI"OYeeI' 1& plua de prof~ an-
.J:lliar de la clAse de <Eoonomfa polltlca 1 acl"\nlitraci6n
militan, en la EiJcuela Superior de Guerra, qne ha oe
ser d.eeape!iada poi' u~ comaDdante de InteDdeDeia. Las
documentadu inlitanclas deberán iIeI' enviadas por las res-
pectivas autoridades~ R1 General Dírec*or, den-
tro del p.lazo de ve1Dte~CQD~w-lela Pll~6D
de e&te aDUDclo. . '
23 de jUDlo ,de 1925.
Sellor..•
DESTIN~
se destina a este Ministerio, en vacante de plantilll\, al
coronel de InCanterla, disponible en esta regi6n, D. CIU"-
106 Batlle Calvo.
22 de juDio de 1925.
sdior Snh=lecretario de este Mlnisterio.
Sellores Capitán general de la primera. regi6n e Interven-
tor general del Ejército.
de De ensa
Pasa a la dtuackSn de c.A.1 ae:rricio del Proteetorad~
el tenioDte de Int8DteI"la. con &.tino en el regimiento ~
Zamora nl1m. 8, D. Alvaro Arce Campo, que ha sido det-
Unado a la cHarta de TetuáD~, y debe percibir todos _
devengos por la iIlícci6n 13.& del presupuesfn de la Pre&t-o
deoci&. '
23 de~ de lNi.
Seflor Presidente del Directorio Militar. •
Seflores Alto ComisarIo y General en Jete del Ejércite
de Espafia en Alriea, Capitán general de la octan re-
gi6n, Comandante general de Ceuta e Inten'elltor geae-
ral del EjéreitA ,
Los escribientes de segunda clase del Cu~ Aurlliar
de Oficinas militares D. FrancillOO Guerrero }c'ernÚldez l'
D. Guillermo Maroto Pérez, que se encontraba. ea situa-
ción de «Al serrtcio del Protectorado> ea lu I.ten-__
854 24 de lunio de 1925 O. O. aGua. 1::8
dones milit:frcs de l:a zona de Tetllán, pasan en la misma
situaci6n a la Inspecci6n general de Intervenci6n y tro-
pas Jalifianas.
19 de Junio de 1925.
Señol' Alto Comisario y General en Jefe del Ej(~rcito de
Espal'ia. en Atriea.
Sefiores Comandante general de Centa e Interventor ge-
neral Qel Ejército.
Los sargentos de Iní'anter·ia Pedro Súnchez Marlíllel y
José Labajos Villanueva, que se encontraban en !-'it'.lllCIÓn
de cAl Servicio del Protectorado» en las Intervenciones
mil/itares de la zona dfl Tetuán, pasan en la misma si::r.la-
ción'1l. la Inspec~n gener'al de Intervención y tropas J a-
lifian.as.
19 de jun\o de 1925.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de
Espafia en Africa.
Señores Com¿¡¡ndante general de Ccuta e Interventor gene-
ral del Ejércilto.
REOOMPENSAS
Se \amplia CI. real orden circular de 3 de octubre
(¡¡timo (D. 0.1 nÚlJl. 224), y se concedo al fkmiente de
Infan:teríll., -destinado en Regulares de AI'huceIDl\B, don·
Emetel'io Mareos Abarea, 1.600 peretas, como Ilndefl1llQ-
z!UjÍ6n anexa a la Mcd'alla de Sufrlmaentos por l.a. Patri~
que le fué otor'gada por aquella soberana dispo.<;,ici6n; y
<lidIO oficial ha debido cesar en el percibo de lit pen-
si6n diaria correpün1;cnte el rl1:1 !l de ellcrll :iltilJi).
22 de junio ~ 1925.
~'fior Alto Comisario y ücnet'1l1 en Jofe del Ejército de
Es~a en Atríen.
Sl'ñoI'Cfl Intendente General Mi.Lltar e Interventor general
del Ejército.
II O~n~ral encar¡ado del deaplcllo.
DuQUE DE TETUAN
..•.
SmD de ·lImtena
DISPONIBLES
Queda disponible en 1:a segunda. ¡-egi6n el coronel de
lnfantena D. Angel Moroles ReYDOSO, d~ l~ seguncV>. me--
dio. brig8da de Cazadores de Melllla.
19 de junio de 1925.
Sellores Capitán general de la segunda. regi6n y Alto CQ..
misalrio Y Genera) en JeJe del Ejército de Esp:l.f1<l, en
AIrica.
Sefíoores Co~ndante general de MelilUa e InteL"ileutor~
nera;l del Ejército.
Queda disponible en la primera región e-l corche} ele
Inlanter1a J). Mauricio Pél'e2l Gare1a. de la primera~
día brigada de Cazaoores de Larachc.
19 ~ junio de 1925.
SeiloIteS Capitán general de la pl'lim8l1l regi6n 'y Alto ()l)-
miBBlMo i General en Jefe del Ejéreito de Espafí.a. en
Afrlca.
.8efIores OoInÑldant.e geJlell"8l de Ceuta e ÍnteM'6ntor ge-
nera;l d~ Ejército.
© Ministerio de Defensa
Queclan disponibles en }a segunda región los jefes y ofi- ~
c.Lajes de Inf(lntería que a contin&i6n se relacionan.
19 de junio de 1925. Oi
Señores Capitán general de la SC'gunda regi6n y Alto Co- ~
misario y General en Jefe del Ejército de España en
Africa.
Sefiores Comandantes generales dc Ceuta y Melilht e In-
terventor general del Ejército.
Comandante, D. Antonio Garda Cánovas, del bataH6n de
Cazadores Arrica, 7.
Otro. D. Francisco Salinas Caballero, del de Africa, 11.
Capitán, D. Enrique Sala GareJa, del de Afrícn, 18.
Teniente (E. R.), D. Joaquín Blanco Morano, del de
Africa, 7.
Otro, D. Antonio Cosid6 Diaz Balmaseda, de las Inter-
venciones militares de la Zona de Larache.
Se concede el reemplazo por herido, a. partir del dia.
9 del mes próximo pasado, y con residencia en la octava.
:región, al capitán de Infanteña D. Luis Argu<Un Zaldi-
ve~ <W la Meal-la Jo.\i.fiana de Lo.rache Mm. 3.
23 de jUIllio de 1925.
Sefiores Capitán general de la octava región, Alto Comi-
sario y General en Jete del Ejército de Espa11a en Atri-
ea y Comandante general de Ceuta.
Sonor Interventor gencrM del Ejército.
fI Ocn~ral eacar¡ado del d..pacllc.
DuQUE DB 'fiTuAN
• ••• •
hedoa de. CDllallerla
APTOS PARA ASCENSO
Se declara¡ a,pto para el ascenso, cuando por antligüe-
dad le colT6>ponda, al teniente coronel de Caballer1l1, cpn
destino en este Ministerio D. José Rico Ruiz.
23 de jun'io de 1925.
Seijor ~bsecretario de alte Ministerio.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede la gratificación de 1.100 pesetas anuales, a
par.tir de 1.0 de d'iciembre del ano pr6X:Ílno pasado, al
profesor segundo del OJerpo de Equitación M.ili.tar D. Ru-
perto Valveroe Mustich, con destino 00 el cuarto regi-
miento de~d :Mllitar.
23 de jUn'io de 1925.
senor Capitán general de la cuart:a región.
seilor Interventor general d.eI. EJérCitlo.
Cfrtm... 5e coooede 1.& graWldación anua.l. COITeSpOn-
diente 81 quinq.JeDÍOG Y anualidades, a ks jefes y ofi~ti, CabaIlell'fa que figuraD¡ en la siguioote relación, la que
percibirán desde las foobas que se ~fiaJan, a eu:epci6n de
lllS~~ en la real prden c1rcnlar de 10 de f6-
breN de 1921 (D. O. DO.m. SS).
23 de jtm;io de 1925•
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empezar el cobro
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.. - GRATifiCACIONES
!m,leol NOMBRl!5 Desttaol Quln- AnuI'
Coacepto e1el deven¡o
Pe~etlS qucniOl lidades
I ----
Inel •••. D. Prancbco Merry y Pence de León .•. Reg. Lancetos Villaviciosa, 6, ...•.•.•.... ~OO 1 •
• Jos~ Rico Ruiz •.• , ••.•• ' ..•..••.... Ministerio ..•'\ ...... ' ..••.•••...••••.... alI: 1 •• fd*r4o Veluco lKartfn •...•..... Reg. Lanceros farnesio, 5••••••••••••••.. 1 •• Manuel Carmona Oarda ........... Depósito recria 'J doma.- 1 zona pecuaria. 1 •
• Mariano Aracid Pebr~l •..••....• Colecio de Santitleo ....... •........... 500 1 »
• PrailéilaCo Velarde Valle .• , .....•.. Depósito sementales 6.- zona pecuaria.••.. 500 1 ..
oronelu. • Sandaro Esteban Valentía ........ Ministerio ••.••••••••••.........•..•••. 500 1 •
• L,ac:i&Oo Paz Tejada •••••••••••...• 8.° regimiento de reserva ...•.••.. " • .. 500 1 »
• J* de Porru y Oondlez Veiga .••. Rfi. lJraeones Num¡mcia, 11 •.•••.•.•.•. 500 1 •
• Goftúlo f'CllmAftdez de Córdoba Que-
.ada , ...•....... '...... , ...... Ministerio .••••...••..•••.••••••••••• . 500 1 •
• Luis Rodrl¡uez Cam,omanes •••..• Comisión central de compra de- ranado. : . SOO 1 •
i • Permúl Saleta Victoria••.•••••..••• Orupo Regularn Tetuán.,l ......•.•••••.. ~O 1 •
I • Antonio Oómez Romero .••.••••••• Depósito recria y doma 4.- zona pecuaria.. 500 1 I
• CulOI PalaDea y Martfnez fottúet ••• 2.° reRimieDto reserva................... 500 1 •
• Manuel !spiau Paya................ 3.er fdem .•••..•••.•••.........••.••... 500 1 •
• David Suuez Yarza............... 6.0 fdem ••.•.•.•••...••....••. · ••. ·· •.. 500 1 •
• Femando SAnchu Ledt.ma...... . Supernumerario sin sueldo S,a I'egión, .... 500 1 »
• ~el Tuero de la PuCilte •......• Sección contabilidad C. O. 2.- región...... 500 1 •
» { Morea~ Díaz............. ... Re¡. Cazadores Almansa, 13.. ••• . • • .... 300 1 •
I uaa Martín Oómel •••...•..••.•.. Depósito sementales 1." zona pecuaria. . . 500 1 J'
1tea • Vicente Torrea LUlarea •••.••...•.. Depósito recrIa y doma 4.- zona pecuaria . 500 1 '}1 •
.. ... • Ore¡orio Oarma Aatrail1 .......... Escuela de equitación militar .......... ._ 500 1 • Por efectividad ••••.. , •••.••. '
lO Mi~tl Domeoge Campos ......... Re¡. Cazadores Maria Cristina, 27 •..•.... 500 1 •
lO R ael del Solar Vives ............. 5.° reg. reserva.....••.••••..•'.•••.••..•. 501 I •
• Rcberto Baamonde Robles ..••..•.• Supernumerario sin lueldo 1.- región. •. ~ 1 »
• Pedro ]im&Ju Recio .............. 7.° reg. reserva.......................... 500 1 •
. »J~ Rubio ~lo ...... ; ........ Delegado cria caballar Canarias •••••••... 500 1 •
• Otrmtn Scuo Román..... . ..... 2.· reg. reserva..•.•••.••••.•...•..•..... 500 1 •
I • M=AWarez Garda •.. . ........ Disponible 1.- re~ón •.•••••.•. . .•...• 500 1 •
• S vador dllacf Zafra ............ ldem 3.-id •••••••••.•••••••.•.•.••.... 500 1 »
• Rafael Samanic¡o Rodríguez ......• Dep6sito sementaletl 6.- zona ptcua'ia ... ~OO 1 •
• Enrique Cabezudo Casado ....•..• Secr.o coronel inspector 7.- ~ona pecuaria. 1.000 " »..
• JIIIJ1 de Ibarra Oonzilez ...••.....• Supe~umerariosin sueldo 1.- legión .•.. 1.000 2 •
• OUllorlo Martín Dorado ....•..... Re¡. cazadores Talavera, 1~ .. '.. . ... ' • 1.000 2 a
• Bernardo OH PiDa .... .. ......... Depósito ganado Melilla .• .,' ......... , 1.000 2 •
• Fernando Preyre yOarcfa Leaniz . R~. Lanceros ViJlaviciosa, 6 .• ..,' •.. 500 1 •
• Pe.H~ Ramos <:rapo .•............ Co e~o Santhgo............. , .... , 500 1 »
ltanea. •. • ~* Carvajal. Quiroga .......•. ¡ • , • Supernumerario sin sueldo 1.- rc{i6n .. 500 1 •
» ernando Pernán,jez P~rez·........ Re¡. Cazadores Calatrava, 30 .... ,. ..,. 500 1 J
, • Jo.~ OonÚlez.lúdroño ... ; ...... Orupo F. R. 1. Melilla, 2............... 500 1 •
• Manuel Camarero Maldonado ....• Reg. Cazadores Talavera. 15.••.•••.... 500 1 •
,. Antonio Rebolfedo Meynet........ ld~m DraRones Santiagl), 9. ....• • .•.... 500 1 •
• Antt·nio Romin Castejón .......... DepÓllito reoría y doma 7,- zona pecudria . 500 1 •
• Mariano Manía Velú9uez •••...... Reemplazo enfermo 1.& región .......... 500 ] •
, (e. R.). • Segundo Mi~el CalleJa. •. . ....... 6.° reg. reserva. • • •• . . .. . .. '.... : . ." ~OO 1 •
) •. •• • •. • ~oSé 8rieba tnchez........... . .. 8.° fdem· .•.•.•.......••............. , 1.000 2 Jo ldem•.•••.•••••. 1 ••••••••• 1
e. (l!.R).. ml1io Riafto Moro .•...•.........• Reg. Cazadores Talavera, 15.. . •. . ....... 1.500 • • Por años de servicios con al
campaña •. 'l ....... · .•.•. ,
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Perha en que debe
empezar el cobro
Ola I Mes I AIlo
Concepto del dev~oQUiD- IAnuI-
que' lOS lidade,
-- '--1---'---------
ORATltlCACIONES
Peaetu
1.200 ) r"' .fio, d, ,,,,;o;,, ean .bono d,
1.100 carnpana. . ......•... ••.....• ..I
J 'em. , ...••• , ..••.•••••••••..••.•.50V )
• dcm.••.•••..••..•••.••.•. e.I O, O ) •
• 1.3\0 • •J ,3(1() 2 3
1..~OO 2 3
1.300 2 3
1.300 2 ;,
1.200 2 :t
1200 2 2
1.100 2 1
1.100 2 l\!dem•..••..••••.•••...••.•...•..•.1.100 2 1
1.100 2 1
I 100 2 1
uro '2 1
1.100 2 1
1 100 ~ I
1. lOO 2 1
1. I()() 2 1
1.100 '; 1
1.100 2 1
1.000 2 •
1 000 2 •
1 COO 2 •
I 000 2 •
1.001l 2 •
1.000 2' rUñO' d, ofid~..••••••••.....LOpO 2
1.000 2
1.010 '}
1.000 2
1.000 21
. I
DntlDol
.
HOMBR!S
J. Anse mo Veluco Praeto •••..•.•••. IRe¡. Cazadores Talavera, 15 •..•.••.•••..
1!1lIp~
,
". Mi-riano C'mpoI Serone~. .• dtm Oalicia, 25 , •••.•.....•..
• MlIrce,illO Salgado c.o • . ldem Albuerll, 16 .
• l\1anuel Tejerina Oarda.. . . . . . • .. . ldem lance. os !!.apaña, 7 •• " .•. , ••••.•.
• LUIS :ollar Mora a • " . . . . . .• . Idem f'arnesio, 5 .•.•....•..••••.•..•.•.
• Antonio M4rquez Querry r..• .•. , ept'lsilo de remnnta .•.•.......•.••...
• franc seo Outiér,ez O'·nzálc:z Escuela ~eequit8C16n militar ..
• AntOnio Puertu H. m4ndez , .•. Depósito sementales 3." zoaa pecuaria. "
• An<el Ve¡a Acedo •. . •.•.•. , .. R Ir Cazadores Castillejos, IlJ ••••••••••.
• f'randsco Manlillo Silvestre.. • ... Escue a de eqUitaCIón militar ,. ••.•..
J Gonzilo Slilca Oracia , .. . Harlca de Larachl!. •.. .. ..
• lulián Serna Gil epósito de remonta .. ..
• enrique Pe!ac)ba Sa ·tos .•• , ..•.• ¡{er. Lazadores Vicloria Eugenia, n .
» Cait· <:arbajo Oonúlez... .. l' em Alfonso XIII, 2. . .
» Piladclfo Hodrfauez López .....•. ,. Dlspon·ble 7.- y 1.- rer. reserva......•...
• SantQs Balbondo A 1.. . . . . .. . .. l)rpÓsi.o semental. s 1.& zooa pecuaria.. ..
• Prancisco umpuzar10 O.yol lóem 2,- ídem .. .
• t du.rdo Yuate MartEn •••. , .. ,... Rer Draro' es Numanda. 11., .
• franci'lco -lcarar Polo .••. ,. . ••.. Disponible 2.- Y 'J.o reg. reserva ,
• ~oat frta Stnchez •.••••••.•• .... ego Cazadores Marfa l rhtina, 27 .. , .
• uan 1)01, ínguel. Vara. • • • . • . .• .• CapitJnra reneral 1.& región. • • . • • . .. , ..
• ustaquio tiun~ndezNoeHe ., .. ,. Rrg. C:n:adores Tctutn, 11...... . .•....
• Vicen e JUln de Soto••••. ".. ,. Orupo P. R. l. Alhucemas, 5....•...... : .
• Man el Camputano Oayol .. , ••.•.. Depósito n:crfa y d/'\ma 2.- lona pecuana .
• Adolfo Yusle Ma tín " . .. , Reg. Ora oneA Numancia. 1J •
• AH nso Alamillo Alamlllo •...•• .. lispt'nlble J.- y l.er rer. reStrva ••..• ,.
» M nuel Caslil o • u~rtolas. . . . . . .. . Depósito semental. s 5,· zona pecuaria. •
Pelipe Qrtiz RamOl •••• • ...•.• RCR. Dra ·ones M(lntes., 10. .•. • .•....
• [Jiego MediDrlJa Ruiz .•• , • . • . '" Disponible 3.- y 3.tr re,. r serw ..• . .
• I edro Paules R bln ••... :. . Escu 'a ceatral de Tiro (l .• 5el ción) .
• Sant••R' • M~lIdez Valenzuela ...• , .. Disponible J'" y J.er rrg. reserva . •.
l
' Juan Ortirl.una PeS/: Caz. Alf(lns.· X 1; 21 '" .
» Antonio Delrado Ma'-hlmbarrena Dep.o recría y dnma •.• ~ona pecuaria . •.
, f.ancisco BuendEa o.ma " ~eg. Lancen s España, 7:.. _
..._-
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Corone~
VUELTAS AL SERVICIO D. Manuel AJcayde Alcayde, del tercer regimiento de
Zapadores Mi·nadores (expedicionario), al regi-
miento de Pontoneros (F.).
" )[j("llfll Mol'láD Lab&lTa. del l"eCbaIeDto de PontoD....
l'ClIl, el primer regllniento de Ferroc&lT1les (V.).
TMwmu..
D. José Rivel'O de AguUar y Otero. del tercer I1!glnúen-
lo de Zap8dores Minadores (expedicionario), aJ
batallOn de Alumbrado-en campda (V.).
.. Santiago Cid ;\{oreno, .le1 ':{'gtlO'lo ~irntellto de ¡'e-
ITOCarrHes, al tercer regimIento de zapadores Mi-
nadores (expedicionario, F.).
.. Arturo Urena Escario, del primer regimiento de Te-
légrafos (exped.icion9,rio), al primer regimiento
de Telégrafos.
.. Juan BecerrH Pelgneux d'Egmont. del grupo de Te-
nerite, al primer regimiento de TelAgralos (expe-
diciOnario, V.). .
.. Jorge Moreno Gutiérrez de Ternn, del Ile:lto regt- .
miento de zapadores Minadores (expedicionario),
al batall6n de Tetuán (V.).
.. José Menéndez Alvarez, del sexto regimiento de Za-
padores Minadores, al mismo reglmlento (expedí-
clooorio, F.). .
:& Jasé Calbet Murga., del grupo de Vallorca. al hftta-
lIón de Melilla (V,). .
.. Antonio B!\zán Martlnez, de) grupo de Menorca, al
batallOn de MeJllla (V.).
.. José Enríquez Larraondo, del !!exto regimiento de
Z8JladOres Mlnado~, t\.) batllHOn.de Larache (V.).
, J~ Ve1ázquez Martfnez, l!el grupo de Gran Canaria,
al batalllSn de Larache (V.).
Jefes y oficiales comprendld06 en el apnrtado A-) del
artículo segundo del re~ decreto de 9 de mayo de 1924
(D. O. nQm. 108).
23 de junio de 1925.
seDar CapIlAn general de la ~xta región.
seDor Interreator geneml del Ejérci1P.
el O.,n",.1 "'1IC'Arvadn del~.
DuQUE DI!: '1'P:ruüe
Vuelve al eenlcIo activo, procedente de reemplazo '6or
lIef'Ido, el teniente ce Caballerfa D. Manuel MartfnI'Z-4.JÚnup.
1 Gond.lez, quedando disponible en esa reglón basta que
le mrresponlllla ler colocado.
Secd6n de IngenIeras
DESTINOS
CirC'llllar. 1.aI jef~ y oficia.'re8 deL Cu6I"pO de Ingenie-
ros que f1gUTan en la sl¡1;ulente relftci6n. l'asan a servir
bldest1n06 que en la mi!;ma se les sel'iala, incorporánd06l"
tOIl urgencia. los dt>Stinado~ a AfT'ica.. Asimismo se r.onslll:-
Dln a continuac\lIn de dícha re'fición, en cumplimifmto de
il dispuesto en el párrafo !'\el!':undo del artfculo 13 dfl1 real
cteereto de 9 ~ rooyo de 1924 (D. O¡ nti.m. 108). los .iefPfl
J oftciales comprendidoo en el apartado A) del articulo
IlCUDdo de dicho re!\! decreto y los que no pueden l:O-
Jlclta,r destino voluntario n AtrlcAJ por faltarles nienos
ele seis meses para ser destinados forZ<lElOA.
23 de junllo de 1925.
o. Luis ra.<:taMn Cruznda, os<:endldo, de excedente Rln
sueldo en :la. primera reglón, a la misma situaclOn.
Tmtiente~ coronele8.
D. Trinidad Benjumroll. del Rey, aBCilndIdo, del tercer
regimiento de ZR.pn.dores Minadores. a 18. Coman-
dancia y reserva de Sevilla (F.).
• César Catiedo A1lI:üell~ Quintana" de disponible en
la serta ~gi6n, a. la. Comand!lnda y reserva de
Valladolid (F.l.
• Edu'»T'do Luis Subijana, de disponible en la prlmem
regl6n y en ~isi6n en la Escuela Superior de
Guerra., según real orden de 29 de mayo pr6ximo
pasado (D. O. nl1m. 118), a la Comandancia y 're-
serva. de Corufta, oonUnuando en dicha comisión
(F.).
Comandantes.
~ JOOé Arbizu Pri'eto, de la Coml'Ilndancia y reserva de
Burgos, al tercer regimiento. de zapadores Miua-
dores (V.). .
Francisco ~rd6 Pujo!, de disponible en Baleares, a
14 Comande.ncla .Y 1eserva de Burgos (F.). 1
JOflé Lasso de la Vega y Olaeta, del segundo Jegl-
miento de Z>l¡padorcs Minadores (expedicionario),
al segundo regimiento de Zapadores Minado-I
res (V.).
Antonio L6pez MRrtfn<!z, del segundo regimiento de
Za.padores Minadore¡¡, el mismo regimiento ferpe-
d1c!onario. F.). .
Patricio Azcárate F16rez, del batallón de Tetuán a
dlsponihle rn la primera región. '
Angel Avilés TisclO.r, de ayudante de campo del ce..
ner&!. D. Lorenzo de la Tejera, al batall6n de Te-
tu'n (F.).
Capitanes.
Capitalino Enrile y L6pez de Morl:a., de disponible
en la segunda región, al tercer lcg1m\eUto de za-
Padores Minadores (erpedicionari~ F.).
Mado,nuel VoIkáree Gallegos, del batalI6n de AJumbra-
. &!. m\smo batalJ6n (expedicionarIo, F.).~Jandro ~l'er Est.éve::, de, br!llJ d. Alumbra-1V.)~e:ll-~ iOÜ.u-;;(;), ~~... t: IDllmbrado
Tenw,nte& corotlAIlu.
D. Ferne.ndo Marttn('z Romero.
.. Rafael Ferrer Massanet.
, EmUio Luna Barba.
Comatldanfu.
D. CésarSanz Muna%.
.. Lorenzo Angel Patiffo.
, JoaqufilColl Fus~r. .
:& Enrique Rolandi Pera.
.. José de la ToM"e y GA:rcfa Rivero.
.. Frnneisco del Valle Ofioro.
Capitane$.
D. Crü;ti no Cervera Reyes.
, Vicente Sanch(\tello J.¡¡torre.
.. Pto Fernández Mulero.
, Manuel León ltodriguez.
, José RodríguL'z Navilrro j' (le F:len~.
.. Manuel Escolano LIO!·ca.
.. Vicente Blasco Girera.
~ JoslJ Fernández Lerena.
.. Joaquín 'Serra Astrain.
Jefes y oficiales que no pueden 6011f'ltar d~ino voluu-
tario a. Africa, por fa.ltarlcs menos de seta meses para
ser destinados fonosos, seg(í.n c:McuJa.
ComMdanta.
D. José Arbizu Fr~to.
.. -Francisco Cerdó Pujol.
~ Felipe Rro.r1guez L6pez.
CapitaMa.
D. Isidro Calvo Herné.iz.
~ Vicente Laquidltln Arratas.
~ Manuel Moxo Durio.
~ José Maristany Gonzá,lez.
, lIanuel TeZIlOO8 Tesouro,
~ Rafael Sbcbez Benito.
D. 6. ndm. 138
D. Pedro Prieto Rincón.
> Carlos Marln de Bernardo Lasherlli..
:t José Auz Auz.
> Antonio pozueloo Fernández.
> Manuel Gallego Vellasoo.· .
:t Lorenzo Moreno Tauste.
> Luis Sánchez Tembleque y Pardifias.
Teniente•.
DI F~ncisco Sáenz de Hcredia Me.Dzan06.
> Juan Arnot Ta.rrazo.
> José pazo Montes.,.
:t José Ricart Carlos.
:t Angel Pascu~ Sauz.
\ . Tenientes.
. D. Evaristo Ballesteros Ballesterc&
:t Evaristo Roamírez Moreno.
A.lférece&
D. M.igual Llompart BusclI.
:. Miguel Gilí Esteva.
" J osé María. Plazas Torregroo;a.
I!I Oelleral eacar¡ado del dupaebe
DuQ'lJl!: DE 'I'E'ruAN
.---------......_--------
leedOD di SlllldId lIIIItar
Sefior..•
ANTIGUEDAD
o\SCENSOS
22 de junio de 1925.
Seiíol' Cap\tán general de la séptima región.
SeooncOOc la antigt\edad de primero de julio de 191',
en el empleo de sargento, al suboficial del Grupo de Sa
nlidad MUitarlCle la séptima l'egión, don Joaqul
Barrios Pino, reclificándosc en este sentido su doCll
ment1ación personal y colocándosele en el escalaf6n, el
cl l'Jgar que le corresponda.
Circular. Los otic¡iales de la escala de reserva del Cuer-
po de Ingen.ieros que ligul'an en la siguiente relaC'i6n,
~asan 'a. servir los destiJl06 que en la misma se leí' ~üa.la,
lncoIJ>O:ándooe con urgencia los destinados a Africa.
A$ID.lsmo se conAignan :l. conünua.clón de dicha rela-
di6ri, en ()umplim1ento de ·10 dispu~~to en ~l párrafo se-
gundo del arljC''J1.o 13.0 del l'cal dccT'eto de 9 de mayo de
1924 (D. O. nÚlIll. 108), 1.0" oflcialc_ compl'Cndidos en el
apartado '<1) del arttoulo segundo de dkho real decret.o
y !.os que no pueden solicitar de.~tino voluntario lI, Afd-
en., por faltarle<: menos de seis mesO'> pam ser destinados
forzosos.
23 de junio de 1925.
OOdi&1.Es oomprendidoo en el a.partado A) del a.rt1culo
aeguodo del realI decreto de 9 de mayo de 1924 (D. o. nú-
mero 108).
'.fcnlente.
D. Llti.\; 1'001'000 Rodríguez, ascendido, deL ·tercer regio
miento de Zapadores Minadores, a.J. batallón de
Alum.brado on (lII,n\pat'ia (F.).
AJI~reees.
D. Diego Franco Guerrero.
~ TomAs RodIiguez Ga.rcia.
~ Manuel Priego González.
:t Vi(:ente NaTll.I'l"o RQIl6&
'1'eDJaD....
:o. )lanueli Mmu Buitrago.
:t Manuel Mulas González.
:t Angel Valle Gaizán.
~ Isaoio CallaS Arias.
LICENCIAS
Se concede licencia para contr1l1er matrimonio al .¡..
mandlmre médico D. Carlos Pérez 'Serra, con desti~...~
e:. ho6pitall de Tetuán~ con dolia Naroisa. Desoy Sur~
22 de junio de 1925
'SeUor CoIoonda.nte general di! ~uta.
OONDECORACIONES
Clreolllr. Se rectifica lA real orden ~ular de 10
de~ actual (D. O. no.m. 129), Por la. que se autodza I
D. Jooé Bosmooiooo y Toril, teniente del Cuerpo de Intelt
dCll<,ia, con destino en la lntenderdo. G..'l1eral lr1ilitar,
""ara '.lS8.r sobre ~l un:ifoI'!np- 11\ M<.!daHa. de Pla.tu. de la
Cruz Roja EBpaliola, en el sentido de que W.I llllgI1JIIdD
apel~o es cornil queda expI'Ell&do, en vez del de DelflJ
que fIgure en dicha real orden.
22 de junl0 de 1925.
senor._
Se eonfi¡'ma el ascenso a subofic'ial de ccímplemcnt<
de Sanidad Militar', deU sargcnto de dicha escala, C;OT
destino en el p¡,imer regimíiento de dicho Cuerpo, dor
Hafa.el Otero Diez. .
22 de junio de 1925.
Seriar Capitán general de la primera región.
DlIB'I'INCB
se aclara la real orden circulAr de 23 de maYQ p~
roo pasado (D. O. ndm. 114), por la que se destiD& ~
los veterinarios ;pI'!imero, don JeT.l8ldo Martín,serrano 1
Lerma, a .la Yeguada militar de Smid~l-Má y don ..
guel Arroyo Créspo, aJI DepóSito de ganado de I.a.raI4
en el sentido de que el destino de dichos oficiales, ..
la Y~ada y Sementales de Sm;id~l-Má y Dep6si~~:
ganado de Larache, que constituye un solG (};¡eJ:llCo~
22 de junio de 1925. ~~
Sefiores capitanes generales de la primera y~
regiones y Comandante general de CeIJta. r+f
Safl.or Interventor general del Ejérobto.
c.p1Ua.
lf r.ceJ.iano Arolila" Serrano.
lo O e en
OflciAll!lJ que no pueden soUclttar d8lltino vokmtario a
Atrica, por faltarles, segtín cálculo, meaos je JQÍS JDeBeB
para ser destinados forz~
A.lIéreees.
D. JOB.ltJlll Sanz Oerrlolles, del sexto re¡.limlento de Zapa-
00res Minadores (expedicioná.l'lo), al batall6n de
de Tetuán (V.).
~ J4.ar0e!.ino Hutín· Hemandp, ascendido, del primer
:reglDliellto de FeITOC&lTHes, al sexto 1'eDmiento
de Z~res HlnadOl'fS (exped¡icionar.lo, F.).
~ Rafael li:arltn AguilAr, del pr.ilmer regl.miento dE' za·
padores MiIuldoreB, a.l tercer regimiento de~
deaomina0i6n (V.). .
~ Angel Ilarllnez G6l'11iz, asoendldo, del batallón de
He1illa,. al: qtílnw regimiento de .Za¡1Adores I,fiM-
OOrelJ (V.).
• 1Uequ1el San Miguel de Pablos, ascendido, del primer •
regimiento de zapadores Minadores, al mismo re-
pileato (F.).
e
SUELDOS, HABER&<:; Y GRATIFICACIONES
24 de junio de 1925
.
859
Infanteria
DESTINOS
CabaUeria
D. Ismael Cid, ObioI., de la Comar.dancia de Ca:balleria
del quinto T~reio.
D., Juan Gil AvUa, de la Comc.ndancia de Badajoz.
» Pablo Owale<La Ma¡roos, de la. de Burgos.
» Santiago Callcjo de laj Fucnto, de la de León.
» Domingo San José Villamllñán, de la de Vizcaya.
Se cbn~ el empleo de subotlcia.E de la Gue.rdia civil
11 las sargentos <le dicho Cuerpo. comprendidos en la si-
gurente reJacj6n, debiendo'dJsfrutalr en el que se les con-
fiere, la. antigüroad de 1.° de julio pl'Óx.imo.
22 de junio de 1925
Señor Director general de la GUllJ,dia civil.
Scfior Intereventor general del Ei~l'dto,
23 de junio de 1925.
Sellor 'Cap).tán general: de 1'11 séptima región. ,
Setlores Interventor general del Ejército y DSrector de
la Abdemla de ArtilleI1a.
el oe•.,al ftCarpdo del .......
DuQUE DE TJmJAtr
]<~l cap.itán profesor de la Academia de Artillerla don
Antonio Utl'iIlas Selés, ascenaí.do al empleo inmed;lato
, por real orden de 5 del actu3¡l. (D. O. nlím. 124), conti-
nuará, en comisi6n, en dicho cenflro de ensefi.anza, hasta
la terminaci6n de )re exámenes extraordlinarlos de sep:.
t~nbre próximo.ti Oeneral ene.r,.do del deapacbo,
"DuQUE DE 'I'ETuAN
•••
sea:raa de IastraedOI. RlClatlllllllto
,cuerDOS diVInos.
~OAD:EKIAS
.00. aim. 138
Se concede a los capitanes médicos comprendidos en la '
siguiente reLDpi6n, la. gratificación de efectividad que a
clida. uno se indica. a partir de primero de julio pro-
ximo.
22 de junio de 1925
Señores Capitanes generales de le. pr.imera, segund"8,
quinta, sexta y séptima regiones y ~ Canarias y Al-
to Comisario y Gcner;¡il en Jefe del Ejército de :b:spa-
fla en· Afric&.
Sefior Interventor general del Ejército.
De 500 pesetas par un quinquenw
D; Antonino Saro Cano, del primer regimiento de Sa-
nidad..
:. José Oms Hernández, de Jn 'aslstencia al destaca-
mento de Cabo Jubi.
:. César Merás Vázquez, de la. Mehall-W Jalifiiana de
M2lilla, 2.
:. Jacinto Hernández Sá.nehez, del regimiento CazMores
Albuera, 16.0 de Cabr.llerfa.
De 1.000 pesetas por dos quinquenios
p: Pedro Galo.rrcta Giméner., deli regimiento de Tnfan-
teI1a Guilplízcoa, 53.
De lilOO pesetas por das qUÍMquenios y 'Una anualidad
D. Delfín Hernández Il'igaray, del primer regimiento de
Sanidad.¡
» Felipe PélCZ Alvarcz, del legim lento de Infanterla
Infante, 5.
:. Nicolás Bonet Luna, de~ segundo regimiento de Sa-
nidad.
De ~erdo oon lo informado po¡- el Consejo Supre-
IDQ de Ouerra :r MalrJn&, en 17 del mes actual, se CO~
QlÜElIl/ ~ benetl.ci08 de ingreso. Y pem1anencJa en Iu
AcademíaB militaTes, a ]a¡ huértaoos D. Lula, D. Juan,
D., N~Ü8 Y D. Jesas Alonso Doval. como oomprendidos
en el! l'eItl decI-eto de 21 de lagtlSio de 1909 (U L. n11Jn&.
ro 174), n!8U\tedo de linstancia. prumol'ida por dofta Te-
1"EI88I Doval Bravo. madre de WI interesad~ residenDl en
Tole:iQ, ca.lle de 1& SieIll6 n(bn. 5-
23 de jUnio de 1925.
Sefi.or Capitán general de la primera. reglón.
Se!IIor PreBi,dente del Con.eeJo Supremo de Guerra y Ma-
rina. -
DOCUMENTACION
CIrnIar. Se anulan poI' extnwlo los documeatos que
lf3 bJlcan y se aproeba la. er.pedkión de P" por dn·
pJ.ica.OO y oertiflcadre de serv·lc.ios que ttambfén 88 a·
preem.
31 de mayo de lGZ4.
~."
© Ministerio de Defensa
c:;
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NaabnI
.
D. luan MorlfU.
• fdaardo remAnda.
.
D. rrandaeo Suler Tena.
o-
.
Comle
Co';te .1D. jost Pano.
" ,
CapltAn. rl, M.nuel Salpdo.
Ttnte Mart1nrz.
I~~m ~ ml'mo.
JoIf'm .' 1':1 ",'°",0.
Idrm••• D. M. ! .I¡ado.
fd -m ., 'f~ Oómes Oarda.
T. cor.. • farlqlle OonalJu.
,
o Joaf Carda de los Rlo...... C.pllAn O. JUII de C.
P.I.,,,, rel. de ferrocarrlIea .•• Idem... •
Idem Idem.... ~
Idem T. cor•• D. Manael Llore!.
O. Jo~ Oarcta de )05 Rlol ..••• CapllAn. . Celedoolo izquierdo.
• f'tlll Echevarrfa Uqulna Comte. ,julio ViuVdlottea.
• Ouillermo Anb.reda Idem... 'losf Rf1I••
• fr.ncisco 011% Idem... • lI.n 5'Jlcbu.
, )uID Montero...... . Idem... ' ott~. aoda.
El mismo Idem tI mlslllo.
El mismo· Idem.. !!I mlllDO.
El mismo... .. Idem .. El mismo·.
0'. Adolfo Rocalort T. cor.. D. fnaqulo Paz !'ertld••
, Anvl Dlu Coronel • Muud Ullo.
El miamo '" ldem ~ulo¡lo Foch.
D. jacobo Colambo Idem... . Maouel UJlo.
• Angel olu Idem E1 mllmo.
, Agustln Carlos Roc••••.••• Idem.. D. RIcardo AlarcóD.
• E11d10 Mtndoza •..••••.••• T. cor.. ,Crllpulo Moracllo.
, Monuel de Ltr. A10nlO ..... ldem... • JIIID More! MatalllOfoa.
, Leandro Beld. Cortta ••... ' Coronel ,MIDarl Orall
• Francisco Alb.rt L6pcz ldem.... Mlolltl Ródenu Cuesta.
• Slxto SAncbez de Va\, Idem... ,"randsco Querelm faca.
bro. !!
Idem. • • ,Imaelo Arllall Gllacód.
ldem ... E1IIII.mo.
T. cor.. • Mario l!scn4aro.
Com t e. ,Luis Oondlez Herrera.
Idem... • MIDael RII1I.
ldem .. •
T. cor.• O. M&rfo l!"Cudaro.
Comte. • MllOel Afanda.
, .
Corontl O. Oellaro Sanfellx.
CapllAn. ' enrlqlle Hletal¡o.
T. cor.. " Ftllx Mullo!.
Comte. "joaqlllll Echevarrfa.
T. cor.. • Mlnuel Serve!.
Comte.. "Josf M.' S.ntalÓ.
, Auto.lo Pfrez.
" f'el1llndo stnchez Del¡ado.
Elmllmo ." ..
D. I'ranclscn Piljol ..
• El.dlo Pin .
, Ctlso Ouelnousu ..
• Enriqae Meneses .
, Francisco Pujol ..
S.ndlno ..
, Luis Rodrlguez ; ..
• Pedro Oómez .
I
1'l21
1921
1
1921
1 .1921 •1921 •
19191C pilin.
IU l9ljCon.te .1913. Idem .•.
1913¡'ildern .1914Idem ..
1922lldelll .
len Idem ..
1924 Corone'19t9~ ,192( . cor .•
1919,C.PllAn.1m' Coronel
19151 •
19()1uComte..
1922
• t.rnesto Ortega :
, Jost Plaza .. oo ..
• '[,nrsto Ortega. . ." •.••
D. M.riano Bretón. .. .
, jtsÚS M.' Echevarrl ..
• Mlriano Ptrez ..
Se ignorl .
'92ll
fc
' Sirne\1 .
l'll'l' • cor.. O. R.berto Zar.ioza .
19 '11 Coronel ,Mi.lluel Mlfllz ..
19'U • El mismo oo ..
1"23 T. cor. O Mlnuel Miza .
1918' • • Salvldor e .lro ..
19221Coronel • julio Rodriguez ..
IQI'l¡ T. cor.. • Antonio Leardy ..
1\123 COIDte.. ,Adrlano del Pino .
19 '11 Coronel • f'. &Oclsco Junquera .
19IR..Cornte.. "/',ecisco Qulroga .••.•••..
l"lCl Idem El mismo .
10111 fdeID D. Carlos PI .
1'l19 Id"",... ,Ramón Lamela .
1'l18 IdeDl .•• El mismo ..
1923 Irtem ..• lIecible .
1019 ldelD ... D. CirIos R Pont&ner ..
1enl Idem... "Mlnurl Pedretra ..
1921 Id-m... • Alberto ptre. Cabello ..
Im.Coronel 6.' lap.dores .
21 dlcbre ..
1 enero ..
31 dicbre ..
IS .nero .
I febrero.
31 ¡ulle .•.
31 enero •.
31 'dem
I agosto
7 enero ..
14 febrf'ra.
1 a\losto ~
lid-ID •••
31 julln ...
1 all:oslo.
1
l
id,m ...
20 entro •.
1 &\losto••
10 ~ero ..
10 dlcbre..
Ilentro .
8 m.rzo ..
19.1dem ...
2O,dlcbre..
12 lIobre .•
26jdicbre•.
1 febrttv,
· ,lO enero.
I febrero
Zi abril .
27 Idem ..
211 m.yo .,
31 jUhL ...
10 dicbre ..
4 octubre
31 ¡nllo '"
31 idf'm ...
8 .bA! ..
S dlcble ..
30 enero .
26 Idem ..
31 ,
1 agosto.
· ,
• febrero.
• .¡osto.
30 • pbre..
31 lDarzo ..
NOMa.ES
._--:;------------...,_....._-
NATURALEZA N O MB ItI! a- dlll :::::e.. 11 Jeht q.. aatoriDrOalOllloaaaulolllltre$dol
= ===r===Il==c:::===;====::z:=1I del dOCllllleDto atnftado31
. atn-.laclo '
____________ 11 Poeblo Provino. del padre de la _lira ~ ~~I~I NOIIIbrea
'\alú Cabez.. Elploo St".CruzdeMndel. CIudad Real .. ~'dlo elacUa Pase2."s1tuadó~
_ serv;~io act!w 19 ellml •• I ,¡COrOnel
:flll PfruNavarro Zarl¡oza Zlrl¡ozl f'tlll Concepción Pase1. SltUIClót 20 dlcbre ..· 1923¡,de .
!Iernardo Oardl Horra.............., 'jo.quln Clndelarll PIoe rese.vl.... 2. nobre ...9 '3 Idem ..
~Jltonlo OlIo Becerra r~laverlla Rtll .. Bad.joz Antonio lsabe Idem........... 31 lunlo ••• I
Cllcenle Arlzoll Vi¡nu El Oabar Oulpuzcoa Vicente :>llumlua IdelD..... lti ·nf'ro .. I
¡Dlclo M·nc~YI DDrln¡o Valladolid Valladolid Adolfo Adrfana p~ ;1/ '&ciÓI 118 idem 1921
Inta Madrelllpl Oall. I'lanl.... Oeronl jost EsperiJlZl Idem y servi.lo
"'" . . Iclivo....... 9 dem ...~a1l11e Olrcer, L6pez ·.• Clrta¡ena Murcil Raflel joaqniDl Certificad? ..
)01' M&rflferrer Primo Valencll Valencia Vicente Josefa ~~se'\'ccrt"iC&d~
)1emealo Cuerva Nlvlrro Mlla¡6n Cludld Real .. AmbrosIo Clara ~.ertificldo .
;f1ceote Beaalduch fuller Cervevl CuleIl6n UUIO Ra",oll delD .
Aurello Cuevu Rivera BuriOI Bur¡os I~anud Ore¡oJla ~e ..
'I(!aoll 1Pallarta Ló"ez Rola CtdIL Mabue1., Trlnidlo r-,-ertiflc. soUerf.
Ollaplto Oarrldo !'llmAn Utiel. V.lenell fructuoso Ana M&rfa P.se .' Iltuación':'~IDcl.co Joya C&nnooa Almerll Almerla..... f'rlnclsco Frlnclsc........ '~rrtlflc. IOlIerfa}:,* StJlchn Herntndez Ben'ajAn Murcll Antonio juana.......... Idem .
."'lIf ptrn Ce,arra Pacheco Idem Tomb Cllllcepdón IdelD .
ualvador Pucual Rio La Unión........ Idem Jost josda Ucendaabsolall
.t'lt Oullltn Rolllto Murcia Idem , ¡Caslmiro Maria Certiflc. soUe,l.
vIcente LaCrul Corbla............. Cheva Valencia jo~ l.ucia......... Ut. absoluta .
MllOel Arboera 6Iasco ,. ~outroy Id~m MilOeI Mari Id~ID ..
AnjOllto P..cual Mellol ~'Ióu oo Altcante Mlruel Marfa ldem ..
Sthut"u Mettr~ Oadea••. , ldem Idem SebutlAn ROlA ldem ..
MIDllel Oarda Oonltlez........... Larca : .. Murcia....... M.nuel Soledad llIc.lllmltlda .•.
Joaf 6ertomeu Conecher Cofrent •. " Vllencia..... Dionisia Maria.......... Pase 1.' sltu.ción
'tomu Lopernro Zar.goza ..•.•.•.. Za1a¡oza Dionisia _ M.,¡ Cartilla milltar~
Aotonlo Cuuu.. Barcelona Barcelona MI~uel.... '" Josda Pise lo- situacló
Jo.f Efarque CIBtdlole Teruel Valero bolares Pue exceptuad
1'I'aIIclaeo Lahol Pancrudo tdem........." • Cartilla militar .
Hlpóllto de San Culano •.•......•.. Maluenda .•...•.. Zara¡oza..... No llene ••.•.•• No llene... .., Pase reserva .••
Antonio Jlmeno Oaln Teruel •....•• a.quln Melchorl Lit. al>5oluta.•..
ftrnando Pellarroya Valldellx6 CulelIón ,rern.ndQ Vice.ta ,!,delD .
JOlf Oarda Ludlente......... .' "oaquln M&rf& It"ti<' reserva .
llallu&r S&1nl Pena '....... .. BAY b ad ¡II o del
Mercado Burgos Mateo Petra Lic. absoluta ..
franelaeo Aqueme Rodrlgllez auantánamo Cuba Valendn Emllla Pase res-"'a ..
Ralmundo Martlnn Jimtnez Mendiola Alava P.blo Micnla Lic ahoJuta •..
Joat Marijutn Lamb'a Urulludl Logrollo Maouel Maria Pue de r.,..,rva.
tJnaclo Amatstaln Oarda ...••.....• Mendavia .•...••. Navarra .••••. Ca-me ••••••.•• B.ldomera.•.•.• ~dem ......•.•.•
. Conltaollno Marln fernindez ~!Ilar del Rlo Sorla .....•... joan Angell llceacla Ibsolnta
Porfirio Herrera.................... Vl'lori~delCampo Palencia...... juan............ Eplf.nla....... Pise .." SitU'cl~n
Sotero Hermoso Parcelesc1el Monte Idtm ...•.••.. aueolventura Maria I<lf'm .
Jllltlno Mulloz Iili7.quez OrAvllol lo¡¡rollo !Torlbio Feitpa Cartil!a mi iur .
Andrta Malrlllo Barrelro ....•....... Bena.. . Corull Jos~......... •• estrella Pise 1.' sitll&ción
Enrl1ue Ptrez Cao , 'o1agarroz Lu¡o CUlor Vlctnt I~em .
Jo.t . Lópel Oómez ......••...•... , Belanzos '" Corulla Rafael. Maria.......... rtUla mIli
MIDuelfar¡fta Olblo r'ambre Idem Domingo julnl Idem .. '., .••••1
Manuel BuUda I'errández \ Ferrol Idtm Andrta • '" .. MarIa lic.lIb50lut .
Joae López Pelll................... Curll, Ponlevedra •.• R.món Dolore' Cartilla militar..
Manuel OOmez l'erntDdez : E_trada Idem Jos¿ enc.rn.cl6n ldem ..
Manuel P~rez Rodrt¡urz ..•••.•..... Sabala"s •.•••..... de"' .....•••• Con5tante ••.••. Ade1ald•.•.•••• Pasr 1.'situ_clhn,
Pucual jlm~o.zCaMn •.•••••.••••• l.uml·la ..•••.•.•• !IarceloDa •••. Jost M.,la • ~ .•. Mar¡arlla.... c.artlll~ militar,~uan Puf OenoAn Solt Bebovla Lt Ida l>e 'ro I,.bel Pase 2. slt",.dón
ell&nclo L6pea L6pez Oonau Lugo........ Manuel Domlnll Ide"' ..
edurdo Suvedra Mutllz 010 Idem LuIs Concepción Ide", .
MtJ:llel T.llu Armuto Noceda Idem !'ernando..... Dolores 'dem ..
I!nrf9t'e Re¡a Prado BeIConre Idem
1
f'ernando ri. Idem ..
JOI4! alelro "emAndez••••.••••••••• INoced ldem Manu~ Fr.nd.ca Idem ..
l1defon.o Cade.ldo Vuqnez .•••.••. Monforte lilel1l ¡Pedro jll&n ld'!lll ..
huc Lovelle Alvarf'z I.amas Orente .. oo ••• Nemealo Carmen... lder:t ..
JO'f M." Lorenlo Sabo¡uelro Lucanl Corull MIDllel JulIa : Idem .
D. O. 116m. 13& 24 de julo de 19Z 861
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DIETAS
Se decla:ra con derecho a dietlts la. comisi6n que
desde el d'a 22 nI 25 de febrero' (íltimo, de;em¡>&-
fió en Z¡¡,o::goza., 1II fin de extraer el caballo que
reglaJm~ntal"18.mente le correspond~, el tcn:ente coronel,
don IJJIS de la Viña González, con da:;tino en el regi-
m:ento de Infanteña Cuenca nOmo '/.7, deb'endo este
Cuerpo efectulll' la reclamación del impor.e de las
devengadas y Jl8.Cer constar no 1Jaberlo efectuado con
anteriof'id'.ld, con arreglo a la r-eal orden circular de 14
de diciembre de 1911 (c. L n(ím. 247).
22 de junio de 1925
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Interventor general del Ejél'cho.
Se decla.ra con derecho a dietas, la comisión que
desde el dio. 6 al 10 de marzo (íltimo, desempeñó en za·
ragoza, a fin de extraer el caballo ql:e reglllUllentariamen-
te le cOrJ'esponde, el capitán de lnfllnleria, don Fernando
Gareia Valiflo, con destIno en' el Batallón de Montatia
La Palma, 8.· de Cazadores. debiendo este Cuerpo efec-
tuar la reclamaci6n del importe de Las devengadas en
er:ra.cto col'l'iente y haciendo constar 00 haberlo efec-
tuado con anterioridad, con arl'e:;lo a. la real orden
cil'O'Jlar de 14 de dioiembre de 1911 (C. 1.. nQm. 247).
22 de junio de 1925
Sefior Capitán genere.! de la. quinta región.
Señor Interventor general del Ejérci:to.
Se desesUma la petición ~ capitán de Artlllerla don
Manuel Osset F6jardo, 3~\1mno de la. Escuela Superior
de Guerr~ de que se declare con derecho a dieU!~ el
tiempo que perman~i6 en prácticas en el Aerodromo
milá.tar de MeJilla, por carecer de derecho.
22 de junio de 1925.
Sellor Capitán general de la pTimera legión.
Senor Interventor general del Ejército,
Se declara. con derecho 1I. dietas el desUino, en comi-
Sión, que en la Academia desempeila e~ capitán, D. J08é
de !()6 M0206 Mufioz, con d~tino en el segundo regimien-
to de zapadores Minadores, debiendo efectuar EI8.e Cuer-
po la reclalll'Aci6n del Importe de las- que devengue el q-
lado oficiaJ.
22 de ¡.mio de 1925-
Sellor Capi tán seneral de la primera regIóa.
Sefior Inter.vel1tor ~eneral del Ejército.
.RJ1l)ARClMIENTOO
,
CirC'lllar. Para abreviar la resoluci6n de expedientes
t administrativos palU :resaroimientos por Jl:érd.:da. deprendas, erecta; y eqU'ipajes, etc., que se remiten a este
1 M.i.nisterio y cuya aprobación no corresponde 11.1 mis-
t mo, por ser la aplicacJ6n del gasto al capitulo pr~ero,
: arUculo (lnico de la. Sección cuarta o al capitulo pnm6-
I ro az't'oolo primero de la Sección 13a del. presupuesto
J DO al de cGastos diversos e imprevi :[00 a que lin-
teS afectaba. se tendrá presente la' real orden
de primero de febrero de 1918 (c. L n(ím. 38), que de-
tennina a qué auWridndes l.'Orresponde, por su c.u~n­
Ua, la rmoluclón de expc<lientes, así corno 1JII ~mlS.l6n
a ~ Dql&rt&meato de los correspondíentes testimonias,
© Ministerio de De ensa
862 24 de jlDlio de 1'lYa D. ~.D6m. 138
22 de jJn·io de 1925.
como se viene haciendo en los \incoados por accidentes
del trabajo.
Señor... .
Circuw. El soldado del regimiento de Lanceros Villa-
viciosa, 61' de CabaJlerla, Francisco Fernández Styarza,
pasa destinado a la 'Escuela Superior de Gucna.
22 de junio de 19~5.
Setior...
RESERVA
Se concede ~ pase a la reserva, 'a petición propia, al
teniente coronel de Intendencia, con destlino en el parque
de AlcaJ.á de Henares, D. Ar.lgusto Canle Piay, con el ha-
ller mensual de 750 pesetas, que percibi.rá a partir de l.·
de julio proximo, por el primer regimiento de Intenden-
~ al que quedará afecto por fijar su resk!encia en esta
Corte.
23 de junio de 1925.
Señor Ca.pitán general de la prirner<<l región.
Señor Interventor general del Ejéreito.
el Oeneraleacarlado del deapocb.
DuQUE DE TETuAN
l1xcmos. Scfiores Capitanes genenlll~s de la primera y
segunda regiones e Interventor generat del Ejérdto.
El Jr..'e de la Sección,
José Selgas
•••
intendencia general militar
DESTINOS
CwC1iJDr~ Los conductores c.utornovilistas que figuran
agregados al primer regimiento de Intendencia, cesan de
prestar servicio en dic'ha unidad, incorporándose a los se-
gr.mdo, tereero, cuarto, quinto y sépümos regimientos de
procedencia.
22 de j ..mto de 1925.
DISPOSlCONEI
cM lalllblectetarla J 8ecdoael de este~
, ele ... Depetldeadal eeatnl-.
Selior...
~llntendentegelleral.
luan Romeo
•••
~ Oener&l SeCretario
!Mu G. QuáItaa.
PENSIONm;
Co~seJa SUDremO di Guerra 9 Karlaa
QirC1llla1'. Excmo. Sr,: Por la Pre61dencia !le este
Consejo Supremo se dice con esta feche. a la Direcrión
general de la Deuda y Clases Pasiva.,; le SJgllj~nte:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere )al Joy de 13 de enero de 1904, ha 1eclara-
do con derecho a pensión a los comprendlki06 en In uni-
da. relación, que empieza con dotia Dolores Arce Valell-
ciJa y tarrnlna con d.otla Josefa Ignncic. Corcuera Oro-
bengoa, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la fol"
ma que gt) expresa en dichll. rel~i6n, mientrns conser.
ven la aptitud legal pare el percibo.
Lo que ~r orden de~ Excmo. Sr. Presidente manifies-
to n V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde B, V. E. muchos arios. Madrid 20 de junio
de 1925. . .
DESTINOS
Setdon de taJIaBerla
De orden del &emo. Sellar Omera! enc:ar¡ado
dd despacllo de ate Ministerio, le diapoae 10 If-
~ientel'
CirctIJar. Se rectifica 16 cireu!a.r de esta Sección de
fecha 8 de a\¡rí1 líltimo (D. O. nüm. 80), en el sentido
de que el soldado Gabri\el Janeiro FernándPz, que se des-
~na. a la Escuer,a Superior de Guerra, pertenece al re-
glnuento <fu Lanceros Borbón y.no al de España, como en
dicha circu1!a.r se ooce constar.
22 de junio de 1925.
Sefior....
Excmos. Señores Capitanes genef'ljAes de la primera y "
sexta. regiones e Inrerventor genera.l del Ejército. Excmo. Sr..•
© Ministerio de Defensa
~
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Resldencl. II( 9de los Interesados ==-
___ 11 i P
Pueblo I Provlncl. If ? -~
-
MesOla
fecha el! qve l
debe empezAr el Oele¡¡.clón
abono de Hacienda
de l. peaslón . de la pre.lnci.
11 I en que se lea 11===='=====
• consigna el plgo
Afto
WI
MontcPfo Militar ~117 febrero. 192~ Valladolid. ··.··1· . WA)00 R. D. 22 enero 192 3 .bril. .•• 1924 Ctdlz " l.rache Cidlz (B)
25 8 junio 1860....... 22 enero .. 192 BadaJoE o Zafra Badajoz (C)
00 Monteplo Mllit.r. I( febrero. 1925 Barcelona ¡Barcelon Barcelona"'1 (O)
18 jullo 1860 Y 29! 92 I MAl00 junio 11118...... 27 enero.. I 5 M;\ aga ,CoMn....... . • alta.... ... (E)~ Mentepfo Mlllt.r~ 20 m.rzo .. 192 Idem IMilag Idem........ (P)¡P.g.· DireCcl6n~eneral de l. .R. 0.22 enero rol • 23 .brll ... 1925 Eeud.y Clases M.drld ....... Madrid ....... (O)Pa.lv.s ...•....00 Monteplo Mihw y IR. O 251111yol8 I 21 enero .. 1925 V.lenci 1~Valellcla •••.. \Valenci 1kH)
f
R.o DenerOI924\ 2G marzo .. 1925 Idem dem Id.em ..
R. O. Cortel » oc· C U'!tubre t811 real astro- rdl'- Santander .•.. Ii(l)
ClO orden 21 dklem- 16 .obre ..• 1924 Slll\t.ndel' ......Lles .........
lIre 1817 ........ \\
OOIIR. 0 .. 22 enero 1924~ 5 en«o .. 1925 Alicante :·Alic.nte Alle.nte ..
Pag." DIreccl6n¡
: en_1 d. laClO 6eru ...... ;...... 28 marzo •. 1925 Eeud.yClues M.drld ....... Madrld .......IIO>
. ,..SlvAS ..~~.. lulio I~...... 18 dlcbre.. I92J I~em II,delrl I,~elll '¡'(K)~~ b.:U ene«) 1924 4 ab.rll ... 19251 VI~.ya .......•.•lIbao .•.•... vlzc.ya······1
-11 11-1--1-11 11---
RelGci6fr, qve tle cita
Coronel, D. Luia Cutro Sánchez ...•••••••..•"'3'000
Inspector méd.· J.' clase, O. f!aequiel Aben·
te La¡¡0 ;.1t l .•
Comte. ret.·, O. Ju.n Vhquez "lv.rez...•...•r I.~
Teniente, O: José Rivas Oonzilez ..•.....••..1I 625
T.cor. retlr.do, D, Federico Rabadb Molina.1I 1.625
PeDs16n Leyea
Paren- rabldo &Dual
QIIe K In o Rr¡la..entntnco cen etfIt EMPLEeS cOD~de .
101 de !al qae
uuuntes hIlb1.Il.
y Ilomllrel de I.s CAalanles
Ptas.ICts. se les .pllc.n
---.__ . ,,--
NOMBRES
d. 100Int.r~
Idm '\' CrlSt1D' Ctrda VII.r.......•..... ¡~"I"""
Vlzc.y. •••••.•• • joael.IID.elaCorcaer. OrOben¡¡ll' Vlud•..••.
,
S.atandlf O. Emlllo Rinl SOlana. Huérfano.
Allcnte O':!!JnIlI. Tam.yo RodrliUez VIadL ..
Murtd.. .. •.. .. • Carmen Oall.na Oarin.......... Idem ..
..
~::drld y V.Ua· ,.
!Iolld D.' Dolores A.rce Valencia •..• " l1aérfan•• Soltera .•• Capllin, D. I'élix Arce Pérez . 'jl 625
c.;.dl& y Ceuta.. • COII'1Ie10 Rl\'tra López Vlad...... • Otro, O. Manuel del Mor.1 Yesar~........... 1. 500
1'(3'oalo......... • M.' d.l. Pu San Mulln Puertes. Hnérfana. !!llltera ••• Otro, D. Rodolfo San Martín Veiguela........ 825
biiI'Celolla .oO... • jCltCfa SalIIÍII Nav.rro Idem Idem Comte., O. Anlonl. Sahún r~uI... '" 1.125
A:~:ala y Ceuta. • M.' de 101 Dolores Muprll Le6n M.dre •.•• Vluda. •••• Teniente muerto en camJ'lllla, D. Domingo •.000SI? Torres Maguena ..
M.lag.......... • Terca. Lueu Ibarrola Huérf.na. Soltera Cornte., D. José Lucas leal ; ~ 1.125
L"'i'....d • Elena Moreno Martúlel de AI- VI d •'''''-~ coyti... u' • • Oral. de brlg. , D. Carlos Alonso NoveU.s.. .. 3.000
roV~.ncla........ • Ad.Ua Buaet Quetentl .•.•....••• Huérfan•• Viud...... Intendente de div., O. Ju.. Bassd Castillo... 1.650
11'.1'11.... • !!mm.OroTal Artilla VIuda.... • Coronel, O. Oerardo Ballesteros Montes •.. .I12.~
ARDri*d
'¡;::;" "".1Ia1.0 el
apedteabl
(A) Se le transmite el beneficio vacante por el falleci-
miento de IU madre, D.- Isidra Valencia López, a quien le
fd otor¡ade por real orden de 24 de diciembre de 1897
(O. O. "úm. 282). Lo ee¡uirt disfru\anao mientru continúe
IOltera Jctn Iptihld leaa!. .
(8) Ha acreditado no le ha quedado derecho a pensi6n
por su primer apolO. -
(C) Se le tranlmite el beneficio vacante por el faUed-
miento de IU madre, D.-Isabel fuentes Garda, a quien le
fu~ otor¡ado por real ordea de 21 de mayo de 1876. L. dis-
frutart mlentru conlinde loltera y con aptitud legal.
(O) Se le transmite el benefici& vacante por el falleci-
miento de 1'1 mave, D.- liarla Navarro franco, a quien le
fu~ otofrldo por real orden da 9 de septiembre de 1897
(D. O. nl1m. 2(3). Lo (U.frutar! mientras continúe soltera y
eell .pthad lera!.
(f) Dicha pensión se le cencede en permuta de la que
en cuMltfa de 1.2~ "esctas anualea le fu~ otorgada en 11 de
noviembre de 1913 (D. O. núm. :215) por .u e9poso. teniente
coronel del Cuerpo de InvAlidos, D. JOI! Torres León. I.a
di.frutarA mientras contiDúe viuda y desde 11 fecha que se
indica, que es la d~lu instancia, según previenen las reales
órdenes de 17 de abril de 1877 (C. L. nl1m. 139) y 29 do
octubre de 1889 (C. L. ndm. 528), prevía liítuidaci6n de las
cantidades percibidas lIt6de la fecba citada por la pensi6n ¡",rento de su madre, n,- Aurea Solana Argos, a qtlien le fu! I~
que en la actualidad disfruta como viada.drl citado ¡efe. . otorgado por real &rden de 15 de m_rzo de 1919 (D. O. nú-
(P) Se le transmite el beneficio vacante por el fa1lflel-1 mao 02). Lo pcrcibi á por mano de su tutor &lasta el 29 de
miento de su madre, D.- Manuela ,barrola yVel'sco, a quien agosfO de 1930, rn que cumphrá los diez y ocho años de
le fu! otorgado por rtal orden de • de mayo dr 18'14 I rdad, cesudo antes ~ llega a c. brar sueldo o pensi6n de los
(D. O. núm. 101).-lo dIsfrutad llliewtru continúe soltera '1 fondos públicos, illcompatibl .. con la pensión. Se excluye del
con aptitud legal. perCIbo de la misma, que también se solicitaba, a D. Marce-
(O) Habita en l. cane MaJor núm. 03. lino, hennMlCl del recurrente, por ser mayor de diez y ocho
(H) Se le transmite el beneficio vacante por el fallecí- años, con ar.eglo a 10 dispursto en el articulO sexlo del real
mkato de loU madre, D.- Adelia Quetcndi Fernind<c, a, decreto de las Cortes dt28 de octubre de 1811 y la legislación
quien le fu! otorrado por rtal orden de 23 de octubre de que le aplicó para la concesión de dicha pensión a la madre,
1913 (D. O. núm. 240). Lo disrutlr! mieJltras consern su I fijada mayoria de edad de los varones en diez yocho años,
actual estado y con aptil1d legal; siendo viuda de un capitio, O) Habitaen la calle de Garda de Parede!> núm. 15, bajo
de Ingenieros sin derecho a pensión por su marido, a la que Izquierca.
por resolución de este Ca sejo Supremo de 2 dc abril de (I<) r 'icha pensión se le concede en mejQra de la que en
1898 (D. O. núm. 74) se le cOllcedieroD dos pipa de toca, cuantfa de 2.0()¿/SO ptgetas anuales venía disfrutando por el
con arreglo al pérrafo cuarto de la re 1orden de 14 de julio causantf', la que le fué otorga.la por rea' orden de I (¡ die
de 18'~6 :C. L. núm. 1M). No procede se descu nten a l. .bril de 1925 (D. O. liúm. 8i). la !ll'lo!u;rá disfrutando mien-
recurrente las dos p'Ras de tocas, pues la pensión que se tras continúe viuda, previa li-luidaci6n y deducci6n de las
le transmite, pfClcede de distinto causante '1 adl'máa" de esta, cantidHdes percibi 'as a cuenla de su anleriOr y menor Si-
razón decisiva existiría la de la Ley de Contabilidad por ñalamiento. Habita en la calle de Bordadores número 3,
haber tramcurrido mAs de qulace años desde la concesión piso 2.°, ilt:quierda. I ~
de dichas pagas. Madrid 11.0 de junio de 192~.-EI General Secretario
(1) Se le transJllite el bendicio vacante por el faUeci· 'lNis G.~
24 de janio de 1925
Parte no oficial
D- (). 116m. be
Sociedad de Socorros Mutuos de Infantería
RELAClON "."ensual, con 'rreglo al a~c~lo 38 del reglamento dt" los ~eñores Socios de la misma, que
han fallec\l10 en las fechas que se indican, GUYos expedIentes han sido aprobados, con expresión de
las personas que han percibido o percibirán, la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del ci-
tado Reglamento. y Cuerpos a que se remIte dicha cuota..
NOM BIU~S
D. Aguslín Carrasco Carrasco .....•.
, ...."uslln Lópel Lóp« ....... ...
, ¡{afad Pascu.1 del PovU y Ca·lro.
• Juan Moreno ~slro ..
• Antonio hanzo ...... ano .•......•••.
, Pranclsco Prada Castro.•...•....•
• Aguslln Cubas VilIanueva.•.•....•
.. A .• tO.lio AI.oza Berm!tl H ••••••••
M.n~d Cones Perdi~uer ..
, Bonito Fernindel S.n Mamed ...•
• tlon.l.cio jim.neJ Jimene•.•.••.•.
, Sinfoliano Ua'· la MarIID .
• Aurell..uo MarUn s...¡¡ re .•.•....
Oue.
l'e"ten~ .
A"~r .
Te,,!..nle.
AII~reJ .
Capilan ..
Comandante. , •.
Otro · ..
AIt~r ..
-Capilan • , .
{)t.o ,
Olro ·
<ofonel ..
CapltiD .
de 1.~~J':Slento~ Nombre. de lu penoau
qae bu de percibir l. Cllota .de auDio
_____,-- .II~al~ ~
DesaparecIdo 1021, Su padre. O. ""'dro C.rruco oo •..•
17 ago>t~ .. In4 Idem, D Ralatl Lime¡ oo ..
19 sepbre. 1~l4I'I'ldem. U. Rlc.rdo Pa,cu.1 del Povll •.•.......
13 octubre. 19'H Id,m, O.Juan Moreno ,'ua ro ..
13 ldem 1924 Su madr., D' Agustina Cano .
22 idem tU4\SUS hijo'. D.' Crescencla, U.' Eleuteri. d ,na
.., EmU,a. D' Ana, O.' Angela r D. l::pllanio
22 idem •• , 1l/24 Su viuda, U. Maria Rosen ..
U id <m .. , 1924 Su padre. 0, Antonio Alloza c : .
24 idem .,. 1'124 Su viuda, D.' Juana Mub .
27 ídem ICI24 1ldem. D.' Josefina Rua Canó oo .
28 ldem 1924 Su hij., D.' Pella ji,,'~nez ..
19 ídem ..• 192' Su viUda. D.' DoloresCrutó ..
1 nubre.. 1024 Id.m, D.' M.ri. del Carmen Cantero ..
ANTICIPOS
("¡
.-.. ~
~E:
et.
~.D
. "
-'-"-
2.000
2.000
2.000
2.uOO
'1.000
\.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Ca~. aqlU!
ae remIten In Ietr••
C.' mil de Lorc••
S~cret.n.
Re". Princesa. 4.
Idem Ctdil. 07.
Idem San Quintln, 47
. Idem r.va. Vallado-
'1 lid,5.ldem..a.Barc:elona33
I(eg. Burgo', 3ó
¡ue/ll rva. Salaman-
ca, S6..
Idem Corulla, 60.
• ..1 V.lencl.;n.
Idem B.rcelon.. 33
H.bllil.dQc:laseaMe-
1ll1I.
AIf~ru .••.•.••. D. Manuel López Hld.lgo•.•...•....
Com.nd.nte.... • l.uil Murillo 5ufter ..
T. coronr!. ...•.
.;apll.n ....
T~~letlte.••.••••
Otro .
Olro .
Otro ..
Alleru .
Olro ..
Teniente .
Olro .
Capltin ..
Comanelant•• ' •.
Tenlenle •...•••
Cuman".n e ..
Teniente .
T. coroneL ..
Olro .
<oron.I •••••••.
Otro .
Teniente ..
Otro ..
Alferez ..
<OpltiD .
Telliea~ ••••••.
Alfera•••••••••
'T. coroad .••. ,.
<Opltia .
(·tro ..
OIro ..
Tealeft~ .
Capltin ..
17 nobre •• 1024
7 aicore •. 1024
• EmUlo VlIle¡;¡.1 Bueno............ 11 Idelll 1924
• Jale de la "~ll. Pana~... 12 ·dem 1021
, ter••~do Herrero V..ap.ana n lebrero. 1925
• Urbano OvaU Rodrfll:un 27 Idem... 102~
• Ca. los LópeJ Hídailfo........... 21 mano .. 1925
• fr.nclsco Alv ru terntndez..... 'l5 Idem 19'J~
• JUle SAnceJ de .az............... 26 ldem 1021
• Venando Mora Nav.r.o.......... 11 abril .. 1925
, Joaqllln Muneada Cortél ......... 13 lelem"'l~
' Eleuterlo !'ela V'a1dlvleso .•.•.••. 17 ,dem... I
• Juan U.rcl. Adronr............. 18 tdem ... 1
, Oablno Pem.ndea 301l..rizo. ••••• n Idem ••• 1925
• Jose Alvarez Rlul................ 'l5 Idem ... 19'
• Ramón Navlrro.L pez........... 28 Idem..oo 1
• Jost paz ~eea 'l8 tdem... 1
• fimoteo Altar • Mol na ·... 29 Idem... 1
• Severlano Cajlde BlInco......... 29 ldem.... 1
• VaJerio Oadoy Cebollino......... 2 mayo ... 1
, Andrn Jiménez cacarrat......... 7 Idnl... 1
• RicarDO Rojo Aatolh. ..... ....... 1 Idem I~
• Mlpel Lópe% Pérez............. 8 Idelll ICl2
» Juan OaUn O.rcja .. • • ... ... .. . .. 8 idem... 1n
• Oulllermo Va'nc:la fe1'1ltndu.... 9 Idem ••• 1n
• Pranclsco Zarzllela Narvaa oo... . 9 Idem ... 1 r.l
, Man~1 PenJta lópu............ 9 tdem... 02
• lGa" S4na Borren................ \0 Ickm ... 1~
• Rafael Outr. Frutos............ 10 ldem... 182
, lost La el. Oarcíl •• 19 Id_ ¡~
, Pero RabIo A1muin....... 19 14_ j~
, Domln«a Moya S"'claa 20 Id.. ::: ~~I
• J~.c""M.._·············1 "W_"'
I
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Secretaria.
Bón montall AlIOlI-
10 XIl!>: Caz
Bón Caz. SeCorbe, 12
Idelll•
Reg. na. Alicante, 2.6
Id. m León, 71.
Sec:retaria.
Idem.
ReC. Toledo, 35.1
Secretaria.
Meg. rva. Almtrf•• 22
Idem B.rcelon.. 33,
Idern. Palmo, n.
Id_ V.II.dolld, 54.
Icfr. CalteUón, 11.
IHm Snllla, 11.
Id... Salam.nca,!lt.
Idem Pa.plono, 46.
Sec:marl••
Idens rYL MAl.,.. 18.
Idelll Barce¡ono, 33.
Idem Batte¡ona, 33.
Idaa Barcelona, 33.
Id_ Oranado, 20-
ldem Oren~,M.
IcleIa CAdlz" 14.
Pac··6.·r~.
Rea;. l"fLBaice1ou,33
secretana.
Reg. rn. OrenR.N.
IcklII. B••cdou, ~.
SKretaa1L
Rq. 1ft. Locr06o, ti}
NOTAS: QoIecIaD pudientes de pDblkadótl boy dla de la ledaa, 212d~ qae dechIddo el aatJclpo qae .... perdbIdo.l.portaa 1&& c1IOáI
~12.000 ¡ldetas
Loa j-..titlcutes ele las eWudoaea Jl1lb"CIIda, R alatatru ..... Secntaria a dlat-ld6a de los ldOnS __ q1IIf daeea eaaaIurloa. ea todoI
_di.......... .
Se r"erd. La.,1ores prlllH'COl jefea de CIIef1'O. teaeaa ••, p_.ae qwc: C111aa~ d. ASCrlJñores ll1IIf ........ ata Pu..dmds" ba de
coatPane 1Il_ •q~ colrspondq t_ ftCIIUA "-tallas a lOa~__taaQWa las .,..,.1. a que pe~.- O a1t¡udóL
H.. delMo de remitir 1M ....taa *1 ftaes llC'WaL 1011 Caa-.- Ileghaleono AatDrias. 31; abril., mayo; Onn..llna.. ~, Tellmfe. 64; Serrallo, O'
y La Corona. 71; re¡;¡llII.kato mena ~Yllla, 11; Hud.... 13; Alredru, 15; Moatoro, 17. Oraaada. 20; Aleoy, '7; zara,ou. 39: Sel:o..... !IlI; LaCo, &1: i'.r~1;
y La Pal.a. 15; PacWIIria lo· «gtón. abril y mayo, Ide. 5' regióa, "nero •••yo; l4etD 8.", abril y mayo; Idea de LarIlCbe, dé eaero. mayo; ....m·I:o::ii~ Je Jieie<abrem.yoCaerpo de Se¡uñdad de Madrid. abril y ••yo; Hab.lhad6a dedlapoa.bles 1.' ,qi6D.•bt'fI YmlYo.
iladdd 21 de m.yo de ta5o.-rJ T. eonaad 'Kul!tario, l't1Mll:úa>"-UtI. -V' D.- el O..eraI V\CCfIt~ /.AelIId&
© Ministerio de Defensa
